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Debreczen, szombat, 1907. évi április hó 20-án:
Énekes bohózat 3 felvonásban. Ir ta :  Reiner F trencz. Zenéjét ezerzetíe: Rosenzweig Vilmos. Rendező: Polgár Sándor. Kai nagy: M árton fa lv i György.
S Z E M É U j T - B K :
Vukovics Mohamed, bosnyák bég — — Vadász Lajos. 
G avril, a fia —  —  — —  —  —  —  V ida Ilona.
Tettey Béla, százados — —  —  —  —  Á rkos i V ilm os
Éjszaki Em ília , a „V a rie te „ színház prim adonnája Zsigm ondi Anna. 
Lábas, színházi szolga —  — —  — —  L ig e ti Lajos.
Mandl M óni, term énykereskedő —  — —  Polgár Sándor. 
M atola i A lexandrin , a „Fővárosi N ap ló “ hadi 
tudósító ja  —  —  — —  —  -
Szerencsy Bódog, a 0 V a rie té * színház 
igazgatója —  — —  —  —  —
Hahnel Aranka.
Sarkadi Vilmos.
Rézi —  —  —
Pesti Mariska 
Budai Ju liska 
Pozsonyi Boriska 
Szegedi Piroska 
A rad i Annuska 
M laden 
Bozó
— —  —  —  —  László Aranka.
V árad i Józsa. 
Salgó Anna. 
a „ Varie té  “ sziház szólistái T. Fekete Etel.
Magda Eszti. 
A rda i V ilma.
— —  —  —  —  Ta llián  László.
— —  —  —  —  Boda Ferencz.
—  — —  Kertész Kata.
bosnyákok
Sylvanier, E m ília  kom ornája —  
Káp lár —  —  — —  — —  — —  Rónai Géza.
Kardalosnők, bosnyákok. T ö rtén ik  az első felvonás Budapesten; a második és harm adik Boszniában, 1878-ban.
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Bérletsztinet. Holnap, vasárnap, április hó 21-én két előadás : Kis bérlet.
Délután 3 ó rakor m érsékelt h e lyá ra kka l:
A víg 
özvegy
Operette 3 felvonásban.
Este 7 ‘/2 ó rakor rendes h e lyá ra kka l:
(A „KIS BÉK LET“ UTOLSÓ SZÁMA.)
Asszony- 
r egement
Énekes bohózat 3 felvonásban.
Dcbreezen város könyvnyomda v illa la t a. 1907,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató.
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